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Disusun oleh : 




 Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh product 
quality (X1) dan service quality (X2) terhadap brand awareness (Y) setelah mengkonsumsi 
Aussy Burger (Merek dagang dari PT Wadha Artha Abadi) yang berdampak terhadap 
brand loyalty (Z) di Aussy Burger. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 
responden, yaitu konsumen yang telah mengkonsumsi Aussy Burger. Besarnya sampel 
ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane atau Slovin. Metode pengambilan 
sampel yang dilakukan adalah metode acak sederhana (simple random sampling). 
Metode dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa jalur atau 
path analysis. Dari hasil analisa data, diperoleh persamaan struktural dan R2 = 39.4%. 
Dimana product quality memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi brand awareness 
dan pengaruh yang cukup kuat bagi brand loyalty. Sedangkan service quality juga 
memberikan pengaruh cukup kuat bagi brand awareness dan brand loyalty. Oleh sebab 
itu sebaiknya Aussy Burger terus meningkatkan product qualitynya guna memberikan 
kontribusi yang besar bagi Aussy Burger. Selain itu Aussy Burger juga sebaiknya 
memberikan service quality yang memiliki ciri khas agar dapat unggul dari para pesaing 
sehingga konsumen dapat memiliki kesadaran yang tinggi dan loyalitas terhadap merek 
Aussy Burger. 
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